

































Malatsia2009 di Pusat Da-
ganganDuniaPutra(PWTC),
baru-baruini.
Dr NorAzahYusofmeme-
nangipingatitu menerusi
hasil ciptanyayangdiberi
namaImprintSorb.
Beliauberkata,Imprint-
Sorb adalahsatu sistem
penjerapyangberasaskan
polimercetak(imprintpoly-
mer)dan digunakansebagai
pembersihanair kumbahan
industriterutamamerawat
pewarnadari kilangtekstiI.
"Kelebihanpenjerapini
ia dapat membersihkanair
dalam masasingkatdan bo-
leh digunasemulasehingga
100 kali.
"'a juga tahanterhadap
suasana persekitaranyang
ekstremdan kaedahpenyim-
pananyangsangatmudah,"
katanya.
NurAzahberkata,
penjerapitu sesuai digu-
nakanindustritekstilyang
banyakmenggunakan
pewarnasehinggamenyeba-
